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A foremost authority on the Culicidae of the Americas, Harrison Gray 
Dyar (1866-1929) was an indefatigable taxonomist who not only published many 
hundreds of pages on mosquitoes but also wrote monumentally on Lepidoptera 
throughout his working lifetime. 
Born in New York City, Dyar graduated from the Massachusetts Institute 
of Technology in 1889, took a master's degree at Columbia in 1894 and a Ph.D. 
from the same university in 1895. He was Assistant Bacteriologist of the 
College of Physicians and Surgeons of Columbia University from 1895 to 1897. 
From 1897 until his death he was Honorary Custodian of Lepidoptera at the 
U. S. National Museum, Washington, D. C. 
In 1924, he was commissioned as a Captain in the Sanitary Department 
of the Officers Reserve Corps, U. S. Army because of his background in the 
study of mosquitoes. He was editor of the Journal of the New York Entomo- 
logical Society from 1904 to 1907 and of the Proceedings of the Entomological 
Society of Washington from 1909 to 1912. From 1913 to 1926 he published and 
edited his own taxonomic journal, the Insecutor Inscitiae Menstruus. 
(Heinrich, 1929. Can. Entomol. 61:46-47.) 
It is of considerable interest to know that Dyar was independently 
wealthy and that for a major part of his 31 years at the U. S. National 
Museum he worked without compensation. This also made it possible for him 
to travel and collect extensively within North America. (Howard, 1929. 
Science 63:151-152.) 
When the Carnegie Institution of Washington made a grant to Dr. L. 0. 
Howard for the preparation of a monograph on the mosquitoes of North and 
Central America and the West Indies, Dyar and Frederick Knab were chosen to 
assist with the task. These two in collaboration are mainly responsible for 
the taxonomic portions of the large four-volume work that resulted. 
Frederick Knab (1865-1918) was born in Wurzburg, Germany and came to 
the United States as a boy of eight with his parents to settle in Chicopee, 
Massachusetts. His father was an engraver and painter and an uncle was a 
court artist to the King of Bavaria. Frederick shared the artistic tempera- 
ment of the family and became first a landscape painter and later a skilled 
zoological artist for the State Entomologist of Illinois in 1903-1905. 
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In 1906, Knab was appointed an assistant in the Bureau of Entomology 
in Washington, D. C, He was immediately associated with Howard and Dyar in 
the production of the four-volume work on mosquitoes previously mentioned. 
One of his tasks in that project was to prepare the fine plates of mosquito 
larvae published in Volume II. 
In 1911, after the death of D. W. Coquillett, Knab was made Custodian 
of the Diptera of the U. S. National Museum, a position which he held until 
his death. 
A bibliography of the mosquito writings of H. G. Dyar and Frederick 
Knab is presented here in the belief that it will be of value to present 
and future workers. A full bibliography of Knab's writings was published 
in 1919 by Mabel Colcord (Proc. ent. Sot. Wash. 21:43-52). 
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